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Аннотация
Р ассм отрено состояние  и перспективы  
развития электронной  ком м ерции  в раз­
л и чны х  странах мира. Разработаны  пред­
л ож ения  по сове рш е нствова ни ю  составл я­
ю щ их эл ем ентов  электронной  ком м ерции  
производственно -торгового  предприятия . 
Э лектронная ком м ерция является новы м  
и перспективны м  направлением  развития 
отечественны х предприятий  и ее  необхо­
д им о  обязательно учиты вать в м аркетин­
говы х стратегиях. С трем ительное  разви­
тие  электронной  ком м ерции  в различны х 
странах  м ира характеризуется  ростом  по­
казателей проникновения И нтернета во 
все сф еры  деятельности ; ростом  объ ем а 
ры нка; развитием  электронной  торговли 
как  одной из составл яю щ и х электронной  
ком м ерции . В ходе исследования особое  
вним ание  уделено электронной  торговле 
продовольственны м и товарам и. О бъектом  
исследования избрана продукция ком па­
нии «Тайф ун-2000», которая представле­
на в тр ад иц и онн ы х  и И нтернет-м агазинах. 
О ценена  конкурентоспособ ность  И нтер­
нет-м агазинов по ассор ти м енту  и ценам  на 
продукц ию  ком пании  «Тайф ун-2000». П роа­
нализированы  и разработаны  предлож ения 
по сове рш е нствова ни ю  W eb -сайта  ком па­
нии «Тайф ун-2000»  как  важ ного  инструм ен­
та электронной  ком м ерции . П ред л ож енны е 
меры  соответствую т требованиям  В2С  и
Abstract
T h e  a rtic le  c o v e rs  th e  s ta te  a nd  p ro s p e c ts  
o f E -c o m m e rc e  d e v e lo p m e n t w o rld w id e . T h e  
a u th o r  p ro v id e s  s o m e  re c o m m e n d a tio n s  on 
h o w  to  im p ro v e  th e  e le m e n ts  o f E -c o m m e rc e  
o f a tra d e  e n te rp r is e . E -c o m m e rc e  is a n e w  
a nd  p ro m is in g  d ire c tio n  o f d e v e lo p m e n t 
o f d o m e s tic  e n te rp r is e s  and  m u s t be 
c o n s id e re d  in m a rk e tin g  s tra te g ie s . T h e  
ra p id  d e v e lo p m e n t o f E -c o m m e rc e  in v a r io u s  
c o u n tr ie s  o f th e  w o rld  is c h a ra c te r iz e d  by 
th e  rise  in ra te s  o f th e  In te rn e t p e n e tra tio n  
in a ll s p h e re s  o f life , by g ro w th  o f th e  
m a rke t, by d e v e lo p m e n t o f E -tra d e  as  o ne  
o f th e  c o m p o n e n ts  o f e le c tro n ic  c o m m e rc e . 
T h e  s tu d y  fo c u s e s  on e le c tro n ic  fo o d  tra d e . 
T h e  p ro d u c ts  o f "T y p h o o n  2 0 0 0 " c o m p a n y  
in bo th  tra d it io n a l a nd  o n lin e  re ta ile rs  w e re  
s e le c te d  as  an  o b je c t o f th e  s tudy. T h e  
a u th o r  u se s  th e  a s s o r tm e n t and  p r ic e s  o f 
th e s e  p ro d u c ts  to  a s s e s s  c o m p e tit iv e n e s s  
o f o n lin e  s h o p p in g , w h ic h  a llo w s  to  a n a ly z e  
a nd  d e v e lo p  re c o m m e n d a tio n s  on  im p ro v in g  
th e  c o m p a n y ’s w e b -s ite  as  an  im p o rta n t 
to o l o f E -c o m m e rc e . T h e  p ro p o s e d  a c tio n  
is c o n s is te n t w ith  th e  re q u ire m e n ts  o f B 2C  
a nd  C 2 C  E -c o m m e rc e . In o rd e r  to  d e v e lo p  
C 2 C  E -c o m m e rc e , th e re  w a s  c re a te d  T h e  
T y p h o o n  2 0 0 0  G ro u p  in th e  s o c ia l n e tw o rk  
"V K o n ta k te " . T h e  s tu d y  o f th e  G ro u p  e n a b le d  
to  m a k e  a p ro file  o f th e  c o m p a n y ’s cu s to m e r. 
T h e  re s u lts  o f th e  s tu d y  p ro v e  fe a s ib il ity
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С 2С -электронной  ком м ерции . С целью  раз­
вития С 2С -электронной  ком м ерции  создана 
группа «Т айф ун-2000» в соц иальной  сети 
«В контакте» , по результатам исследования 
которой сф орм ирован  портрет покупате ­
ля продукции. Р азработки и предлож ения 
научной работы  свидетельствую т о реаль­
ности и перспективности  электронной  ком ­
м ерции как стратегическо го  направления 
развития отечественны х предприятий.
Ключевые слова: электронная ком м ерция, 
B 2C -электронная ком м ерция , С 2 ^ э л е к -  
тронная ком м ерция , электронны й магазин, 
продовол ьственны е товары , W eb -сайт, со ­
циальны е  сети.
В ведение
С еть И нтернет является одной  из н а и б о ­
л е е  важ н ы х с о в р е м е н н ы х  м еж д ун а р о д н ы х  
те л е ко м м у н и ка ц и о н н ы х  и нф раструктур , 
вл ияние  которой  на все сф еры  со в р е м е н ­
ного  б и зн е са  очевидно . К ол и че ство  поль­
зователей  сети в м ире  по стоянн о  растет. 
П о по казател ю  уровня  пр они кн ове ни я  И н­
терн ета  в д о м о вл а д е н и я  (в %  от чи сл е н н о ­
сти насел ения): в В е л и кобр итании  -  82 ,5%  
насел ения  пользуется сетью , что  со ста в ­
л яе т  5 1 4 4 2 1 0 0  человек, в Герм ании  с  ур о в ­
нем  пр они кн ове ни я  сети 79 ,1%  -  6 5 1 2380 0  
чел овек  являю тся  пользователям и  И нтер ­
нет, во Ф ра нц ии  68 ,9%  насел ения  пользу ­
ется сетью , что  со ставл яе т 4 4 6 2 5 3 0 0  че ­
ловек. В Р оссии пользователям и  И нтернет 
являю тся  42 ,8%  или 5 9 7 0 0 0 0 0  человек, в 
У краи не  -  33 ,7% , что  со ставл яе т 15300000  
че л о в е к  [1]. Р азвитие  сети пользователей  
эл е ктр о н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  те хн о л о ­
гий пр ивод и т к с тр е м и те л ьн о м у  разви тию  
эл ектро нно й  ком м ерц ии , что, не со м н е н н о  
по д че рки ва ет а ктуа л ьн о сть  рассм отрения  
проблем  ее ф ор м и р о ва н и я  и с о в е р ш е н ст ­
вования.
Цель работы
Ц елью  работы  является  разра ботка  
пр ед л ож ен и й  по со в е р ш е н ств о в а н и ю  эл ек­
трон ной  ком м ерц ии  ка к  важ ного  н а пр а в л е ­
ния развития  отечестве нны х  предприятий .
a nd  p ro s p e c tiv e  v ia b il ity  o f E -c o m m e rc e  as 
a s tra te g ic  d ire c tio n  fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f 
d o m e s tic  e n te rp r is e s .
Key words: E -com m e rce ; B 2C -E -
C om m erce ; C 2 C -E -com m erce ; E -shop ; food  
p roducts ; w e b -s ite ; soc ia l ne tw ork.
Результаты и ссл е д о ван ия  
и их  о б с у ж д е н и е
В л и те р а тур н ы х  и сто чн и ка х  наиб ол ее  
расп р о стр а н е нн ы м  является  о пред ел ени е  
сущ ности  понятия  « эл ектр онн ая  ко м м е р ­
ция»  (от ан гл и й ско го  e -co m m e rce ) ка к  сф е ­
ры циф ровой  эконом и ки , в клю чаю щ ей  все 
ф и н а н со в ы е  и тор го вы е  тр ан закц и и , кото ­
ры е провод ятся  с  по м о щ ью  ко м п ью те р н ы х  
сетей, и б изне с -п роц ессы , свя за н н ы е  с 
пр овед ение м  этих  тра н за кц и й  [2, 3]. К эл ек­
трон ной  ком м ерц ии  отно сят  эл ектро нны е : 
д ень ги , обм ен и н ф орм ац и ей , д ви ж е н и е  
капитала , м аркетинг, банкинг, страховы е  
услуги , тор го вл ю  и т.д.
Э л е ктрон ная  ком м ерц ия  а кти вн о  раз­
вивается ка к  во всем  м ире, та к  и в У краине. 
П о итогам  2011 года, об на р о д о ва н ны м  М и­
ни стерством  торговл и  С Ш А , объ ем  эл ек­
трон ной  ком м ерц ии  в С Ш А  вы рос  на 16,1%  
и со стави л  194 ,3 м лрд. дол . С Ш А  по ср а в ­
не ни ю  с  167 ,3  млрд. дол. С Ш А  в 2010  году. 
У дельны й вес  эл ектро нно й  ком м ерц ии  в 
общ ей  розничной  тор говл е  С Ш А  растет с 
каж д ы м  годом : в 2011 году со ста ви л а  4 ,6% , 
а в 201 0  году -  4 ,3%  [4]. В Герм ании  объем  
ры нка  эл ектро нно й  ком м ерц ии  составл яе т 
о ко л о  36  млрд. дол. С Ш А  [2]. О бъ ем  ры н­
ка  эл ектро нно й  ком м ерц ии  России в 2011 
году состави л  315  млрд. рублей, из которы х 
80%  со ста вл яю т п о купка  товаров , 15%  -  
о пл ата  у сл у г м обил ьной  связи  и ж и л и щ н о ­
ко м м ун а л ьн о го  хо зяй ства  [5]. У краинский  
ры но к эл ектро нно й  ком м ерц ии  в течение  
п о сл е д н и х  пяти л ет по казы вал  еж егод ны й  
рост на  ур о в н е  50 -60 %  вне зави си м ости  
от пе р м а н е н тн ы х  э ко н о м и че ски х  колеба ­
ний. П ри этом  ры но к об л а д а ет серьезны м  
по тенци ал ом . О бъ ем  ры нка  эл ектро нно й
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ком м ерц ии  в У краи не  со ставл яе т по ряд ка  
4 0 0 -5 0 0  млн. дол. С Ш А  [2].
С реди разн ови д ности  видов, н а пр а в л е ­
ний, м оделей эл ектро нно й  ком м ерц ии  на ­
и более  р а сп р о стр а н е н н ы м и  являю тся  В2В 
(б и зн е с  к бизнесу), В2С  (б и зн е с  к по тре б и ­
телю ), С 2С  (потреб ител ь  к потребителю ), 
m -co m m e rce  (м об и л ьная  торговля).
О сн о вн ы е  хара кте р и сти ки , п р е и м ущ е ­
ства  и пробл ем ы  эл ектро нно й  ком м ерц ии  
д остато чно  по д ро б н о  пр едставлены  в на ­
учной  раб отах  В .Я . З аруб ы , П .В. К узн ец о ­
ва, К.М . С окол , А .М . Том аш евско го , Г.Г. Ц е- 
гелика, М .Б. Ветер, В.И . Д уб ук, А .Д . Бойко, 
Д .А . Бойко , О .В . М е л ьни к  и А .С . Ц е о м аш ко  
[6-9 ]. В пуб л и ка ц и я х  сп е ц и а л и сто в  и экс ­
пертов  в сети И нтернет -  Л .Б . С а м о й л е н - 
ко  и м ногих  др. [2, 3, 10]. Но пр а кти че ски е  
а сп екты  эл ектро нно й  ком м е р ц и и  и ссл е д о ­
ваны  недостаточно , что  о б усл о ви л о  цель 
научной  работы .
Э лектронная ком м ерция -  б изне с  к по­
требител ю  или электронная розничная тор ­
говля м еж ду ком паниям и  и конечны м и по­
требителям и  вклю чает сбор  инф орм ации  
потребителям и; по купку  ф изи ческих  вещ ей 
или и нф орм аци он ны х/эл е ктрон ны х това­
ров; для и нф орм ац и он ны х товаров  -  полу­
чение  электронной  сетью  [2]. О сновны м и 
преим ущ ествам и  В 2С -электронной  ком м ер ­
ция для потребителя являю тся: отлаж енная 
систем а  доставки  в больш инстве  эл ектрон ­
ны х м агазинов; наличие систем  поиска  не­
обходим ы х товаров  и услуг; низкая цена. 
П редприятия, заним аю щ иеся  электронной  
ком м ерцией , за  счет сниж ения непроиз­
водственны х расходов м огут предлож ить 
потребителю  более низкую  цену; ш ирокий 
ассор ти м ент товаров. И мея ком пью тер  и 
д оступ  в Интернет, потребитель од новре ­
м енно им еет доступ  ко всем у ассортим енту  
товаров, которы е предлагаю тся предпри­
ятиям и в сети. О дноврем енно  сущ ествует 
ряд проблем , связанны х с  В2С: проблем ы  
безопасности . В м есте с  ростом  объ ем ов 
ры ночной электронной  ком м ерции  растет 
и количество  ком пью терны х преступников;
о граничения прав потребителя; значитель­
ное количество  непроф есси он ал ов  среди 
предприятий , д ей ствую щ и х в сф ере  В2С; 
вы сокий  уровень недоверия к электронной  
ком м ерции  среди потребителей.
Э лектронная ком м ерция потребитель-К - 
потребителю  или C 2C -торговля м еж ду част­
ны м и инд ивидуум ам и или потребителям и. 
Э тот тип электронной  ком м ерции  хара кте ­
ризуется ростом  эл ектронны х ры нков  и се­
тевы х аукционов. С 2С  им еет наибольш ий 
потенциал  для того, чтобы  развивать новы е 
ры нки. Э тот тип электронной  ком м ерции  
им еет три ф орм ы : 1) аукционы , типа  eBay, 
что позволяет интерактивно  предлагать 
цену в реальном  м асш табе врем ени; 2) од­
норанговы е систем ы , типа  м одели N apste r 
и более  поздние модели обм ена  денег; 3) 
объ явление  тем атических  категорий в пор­
тал ьны х сайтах типа  Excite  и eW anted [3].
Т и пи чн ы м  пр едставител ем  В 2С -элек- 
трон ной  ком м е р ц и и  является  И нтернет- 
м агазин (эл е ктрон ны й  или он л а й н о вы й  м а­
газин) -  пр о грам м н ы й  ком пл екс , которы й 
позволяет пр одавать  товары  или услуги  
через И нтернет и а втом атизи рова ть  у п р а в ­
л е н и е  б изн е с -п р о ц е сса м и . Э л е ктр о н ны е  
м агазины  о б ъ ед ин яю т эл ем енты  пр ям о ­
го м аркетинга  и тр а д и ц и о н н о й  торговли . 
О сновн ы м и  отл ичиям и  И нтерн ет-м а газин а  
от тр а д и ц и о н н о го  является  и н те р а кти в ­
ность, б ол ьш о е  кол и че ство  и нф орм ац и и  и 
а ссо р ти м е н та  пр одукц ии  и п е р со н а л и зи р о ­
ванны й подход  к ка ж д о м у  посетителю . С а ­
м ы м  б ольш им  не достатком  э л е ктр о н н ы х  
м агазинов  является то, что  нельзя по тро ­
гать товар а  и о ц ени ть  его визуально. О дна ­
ко, этот не д о статок с  успехом  ко м п е н си р у ­
ется б ольш им  кол и че ство м  инф орм аци и , 
которую  не см ож ет пр е д о ста вить  пр одавец  
в тр а д и ц и о н н о м  м агазине .
О сновн ы м и  ф ункц и ям и  эл ектро нно го  
м агазина  является : пр ед о ста вл е ни е  как  
м ож но  б ол е е  полной  и н ф орм ац и и  о пред ­
с та вл е н н ы х  то ва р а х  и услугах; прием  и об ­
раб отка  заказов ; п е р со н а л и за ц и я  по сети ­
телей; п р овед ен ие  платеж ей  (при усл ови и
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под кл ю чени я  к пл атеж ной  систем е), сб ор  и 
ан а л и з  ста ти стическо й  инф орм аци и .
С озд ан ие  ка чествен ной  си сте м ы  И н­
тернет-тор говл и  н е возм о ж н о  без изучения  
потребителей . И м енно  поэтому, те хн и че ­
ские  возм ож ности  эл е ктр о нно го  м агазина  
д ол ж н ы  пр ед о ста вл ять  возм ож ность  для 
и д е н ти ф и ка ц и и  посетител ей  и получения  
статистики  [10].
Количество  пользователей И нтернет 
тесно  связано  с  доходам и от электронной  
ком м ерции . С огласно  д окл ад у  «W estern 
E urope B2C  E -C om erce  R eport 2011» с  2009 
по 2010 год доход  электронной  ком м ерции  
в сф ере  В2С  в В еликобритании  увеличился 
на 10% . В 2010  году 70%  английских  сем ей 
регулярно вы ходили в Интернет, в январе 
2011 года почти 90%  опрош е нн ы х подтвер­
дили  постоянное  посещ ение  различны х 
И нтернет-м агазинов. Во Ф ранции  прибы ль 
И нтернет-м агазинов  с  2009  по 2010  год вы ­
росла более чем  на 20%, чи сл енность  он ­
л айн-покупателей  увел ичил ось  на 12% . В 
Н ид ерл андах в течение  анал изированного  
периода количество  онлайн-покупателей  
вы росло  на 7% , составив  более 9 млн. че­
ловек. А нал о ги чны й  показатель в И спании
и И талии за  2010  год снизился [11]. М ож но 
предполож ить, что сниж ение  показателю  
связано  с  негативны м  влиянием  м ирового  
ф инансового  кризиса.
П о д анны м  м еж д ун арод н о го  и ссл е д о ­
вания ком пани и  G fk  на иб ол ее  а кти вн ы м и  
о н л а й н -п о куп а те л я м и  в Е вропе  являю тся  
чехи (53 ,5% ), сл оваки  (48% ) и сл овен цы  
(47 ,8% ); в Р оссии каж ды й  пяты й  по купает 
товары  в И нтернете ; в У краи не  усл угам и  
И н те рн ет-м а газин ов  пользую тся  тол ько  
8 ,5%  насел ения  [12]. По результатам  ис­
сл ед овани я  ком пани и  G em ius  за  2011 год 
см од е л и ро ван  по ртрет ср е д н е ста ти сти ч е ­
ско го  у кр а и н ско го  покупателя в И нтерн е ­
те. Э то киевл яни н  (о сн о вн ы е  покупатели  
м уж чи н ы  -  79% , ж е н щ и н ы  -  м енее  21% ) в 
возрасте  от 26  д о  41 года (20%  п о куп о к  д е ­
л а ю т лю ди  от 42  д о  50  лет, в 2010  году -  18 
% ), которы й  работает в ор га ни зац и и  с  1-5 
ком пью те рам и , опл а чи в а е т  онлайн  ко м м у­
н а л ьны е  усл уги  и пользуется  б анковским и  
усл угам и , пл атит  в осн овн ом  б анковской  
картой  (37% ) и н а л и чн ы м и  кур ье р у  (30% ). 
У краи нц ы  в И н терн ет-м а газин ах  чащ е  все­
го по купа ю т б ы товую  технику, м об и л ьны е  
тел еф о ны  и ком п ью те ры  (табл. 1 ).
Таблица 1
Рейтинг товаров, которые покупаются в Интернет-магазинах /  
Rating o f goods, which buy in online store
№ п/п Наименование товаров 2009 год, % 2011 год, %
1 . Бытовая техника 52 56
2. М обильные телефоны 45 47
3. Компьютеры 39 37
4. Книги 32 31
5. Одежда 21 31
6. Ф отоаппаратура 27 23
7. Авиа ж.д. билеты 19 21
8. Косметика и парфюмерия 23 20
9. Билеты в кинотеатры 16 20
10. Игрушки, товары для детей 13 13
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П араллельно  с  И нтернет-торговлей  не­
продовольственны м и товарам и в У краине 
ф орм ируется И нтернет-торговля продо­
вольственны м и товарам и. П роведено  ис­
сл ед ование  по продукции  тор говы х м арок 
«С ок-ж еле», «Ж елик», «П икник-м еню »  ком ­
пании «Тайф ун-2000» в И нтернет-м агази ­
нах.
К вы борочной  совокупности  И нтернет- 
м агазинов б ы л о  вклю чено 10 объектов: 4 
объ екта  ком пании  «N ovus» -«D ream  Toun» 
(№ 1), «Л е вобереж ная»  (№ 2), «Кольце­
вая, 12» (№ 3), «П ал л ад ина»  (№ 4); м ага­
зины  «М агеллан» (№ 5), «Ф урш ет»  (№ 6), 
«P R IV E Z Ё M » (№ 7), «B U K S »  (№ 8), «О бж о­
ра» (№ 9), «М егам аркет»  (№  10).
О сновны м и критериям и  оценки И нтер­
нет-м агазина  являю тся: ассортим ент това­
ров; цены  на товары ; полная инф орм ация 
о товарах и услугах; сервисная поддерж ка; 
вы бор спо собо в  оплаты ; своеврем енность  
поставки ; навигация [10].
К онкурентоспособ ность  И нтернет-м а­
газинов вы борочной  совокупности  при ис­
следовании  оценено  по двум  важ нейш им  
критериям : полнотой ассортим ента  про­
дукции  ком пании  «Тайф ун-2000» и ценами. 
И спользуя метод б алл ов  [13], вы брав  10-ти 
б алл ьную  ш калу оценки  для каж дого  пока ­
зателя, получено сл ед ую щ ие  результаты 
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты оценки конкурентоспособности 
Интернет-магазинов по методу баллов 
/  Results o f the competitiveness o f online shopping method points
П о к а з а т е л и
И н т е р н е т -м а г а з и н и
№1 №2 №3 №4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
Продукция торговой марки «Сок-желе»
Бпа 5 5 5 5 6 6 10 6 10 8,3
Бпц 8,5 9,2 9,2 8,5 7,1 9,2 9,1 9,9 10 9,8
Продукция торговой марки «Ж елик»
Бпа 10 10 8 10 8 н/и 6 10 н/и 8
Бпц 9,1 9,9 9,9 9 8,3 н/и 9,9 10 н/и н/и
Продукция торговой марки «Пикник-меню » -  закуски
Бпа 8,6 8,6 8,6 8,6 10 8,6 н/и 10 10 н/и
Бпц 8,9 9,3 9,3 8,9 9,9 9,5 н/и 9,7 10 н/и
Продукция торговой марки «Пикник-меню » -  жульены
Бпа 6,7 6,7 6,7 6,7 10 10 10 10 н/и н/и
Бпц 9,5 10 10 9,5 8,8 9,4 9,4 9,8 н/и н/и
Примечание: Бпа - количество баллов предприятия по ассортименту продукции;
Бпц - количество баллов предприятия по ценам; 
н/и -  нет инф ормации
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По результатам оценки  конкурентоспо ­
собности  л идером  по ассор ти м енту  и це­
нам на продукц ию  торговы х м арок «С ок- 
ж ел е»  и «П икник-м еню »  -  закуски  является 
И нтернет-м агазин  № 9 -  «О бж ора»; л ид ер ­
ские  позиции по продукции тор говы х ма­
рок «Ж елик» и «П икник-м еню »  -  ж ульены  
принад леж ат предприятию  №8 -  «B U KS ». 
Д ругим  И нтернет м агазинам  вы борочной  
совокупности  для того, чтобы  приблизиться 
к лидерам , необходим о усоверш енствовать  
ассор ти м ентную  и ценовую  политику.
О сновой  для ведения электронной  
ком м ерции  в настоящ ее время является 
W eb -сайт. П оскольку объектом  исследо­
вания является продукция ком пании  «Тай­
ф ун-2000», нами проанализированы  сод ер­
ж а н и е  и структуру  сайта  этой ком пании  [14]. 
С труктура  и дизайн сайта  соответствую т ас­
сорти м е нту  продукции, которую  производит 
и продает ком пания. К основны м  эл ем ен­
там  сайта  относится: новости, акции, наш и 
марки, контакты , продукция, сотрудничест­
во, производство, продвиж ение, инновации, 
о ком пании, работа в ком пании . На сайте 
проводится анкетирование  потребителей. 
С айт им еет д ве  язы ковы е  версии: русскую  
и английскую . В разделе «П роизводство»  
представлен видеоф ильм  об организации  
и технологии  производства  инновационной  
продукции  по собственны м  разработкам , о 
соответствии производства  и продукции  ме­
ж дун аро д н ы м  стандартам  качества, об  ас­
сортим ентной  политике  ком пании . Теорети­
ческие  полож ения электронной  ком м ерции  
и передовой опы т свидетельствую т о том, 
что W eb -сайт  долж ен соответствовать тре ­
бованиям  В2С  и С 2С  м оделей (табл. 3).
Таблица 3
Меры по совершенствованию Web-сайта компании «Тайфун-2000» 
Measures to improve the Web-site o f "Typhoon - 2000"
Соответствие требованиям 
В2С-электронной коммерции
Соответствие требованиям 
С2С-электронной коммерции
1. Установка постоянной обратной связи с по­
требителями путем налаживания круглосуточ­
ной бесплатной «горячей линии» и онлайн- 
консультаций.
1. Определение отнош ения потребителей к 
продукции компании путем организации на 
сайте раздела «отзывы и предложения».
2. Адаптации сайта для пользователей с 
ограниченными ф изическими возможностями 
путем настройки аудио-сопровождения на 
разных языках, введение режима увеличения 
текста и изображений.
2. Расширение целевой аудитории потреби­
телей продукции компании путем создания 
групп в различных социальны х сетях.
3. Адаптация сайта к возможностям планш ет­
ных компьютеров и смартфонов.
3. Расширение языкового диапазона сайта 
путем создания украинского и немецкого ва­
риантов.
4. Популяризация продукции компании путем 
создания на сайте раздела «Эксперты» с раз­
мещением научных публикаций о полезных 
качествах продукции.
4. Расширение потребительской аудитории 
путем добавления раздела сайта «Ф ан-сек­
тор».
Теоретические  полож ения электронной  
ком м ерции  и передовой опы т свидетельст­
вую т о том, что  W eb -сайт  долж ен соответ­
ствовать  требованиям  В2С  и С 2С  моделей. 
П роведенны й анализ показал, что W eb -
сайт ком пании  «Тайф ун-2000»  необходим о 
усоверш енствовать  путем  внедрения пред­
л ож енн ы х м ероприятий .
С ц ел ью  р а сш и р е н и я  целевой  а уд и ­
то р и и  по тр е б и те л е й  в с о ц и а л ь н о й  сети
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« В ко н та кте »  б ы л а  со зд а н а  групп а  «Т а й ­
ф у н -2 0 0 0 »  [15].
С о ц и а л ь н ы е  сети  (ан гл . S o c ia l 
N e tw o rk ) -  это  и н т е р н е т -с о о б щ е с т в о , ко ­
т о р о е  о с н о в ы в а е тс я  на  д е т а л ь н ы х  с в я зя х  
м е ж д у  всем и  ее  у ч а с т н и ка м и . У ч а с тн и ки  
о б ъ е д и н я ю тс я  на  о с н о в е  о б щ е го  и н т е р е ­
са  в о п р е д е л е н н о й  о б л а сти . Б о л ь ш и н с т ­
во с о в р е м е н н ы х  с о ц и а л ь н ы х  сетей  и м е ­
ю т в е б -п л а тф о р м у  и с о д е р ж а т  р а зл и ч н ы е  
пути  д л я  в за и м о д е й с тв и я  п о л ь зо в а те л е й , 
т а ки е  ка к  б л о ги , д и с к у с с и о н н ы е  групп ы , 
п о д ка с ты , р е й ти н ги , ви д ео , чаты  и др. 
Гр уппа  -  о ткр ы та , то  е с ть  ка ж д ы й  ж е л а ­
ю щ и й  м о ж е т  с та ть  ее  у ч а с т н и ко м  и п р и ­
н я ть  у ч а с т и е  в о п р о се .
Ц ель создания группы  «Т айф ун-2000» 
состоял а  в вы явлении  количества  поль­
зователей соц иальной  сети «В контакте» , 
которы е знаком ы  с  продукцией  ком пании. 
Главная страниц а  группы  сод ерж ит (рис. 
1) сл ед ую щ ие  элем енты : краткое  описа ­
ние деятельности  ком пании ; ассортим ент 
продукции; количество  участни ков  группы ; 
ф отограф ии  продукции; опрос  участников  
группы  по актуальны м  вопросам ; логотип 
ком пании.
В опросе  в течение недели приняло  
участие  86 человек, из них с  продукцией  
ком пании  бы ли знаком ы  36 человек, что 
составляет 41 ,9% , 50  чел овек или 58,1%  
с  продукцией  ком пании  знаком ы  не были. 
О пределено, что  покупателям и продукции  
«Тайф ун-2000»  являю тся м олоды е лю ди 
(ж енщ ины  -  48  %, м уж чины  -  52 % ) в воз­
расте 18-24 года, студенты  учеб ны х заве ­
д ени ях  разны х уровней  аккредитации  или 
представители  работаю щ ей м олодежи го­
рода Х арькова , которы е являю тся а кти вн ы ­
ми пользователям и Интернет.
С оздание группы  в соц иальной  сети и 
проведения опроса  является определен­
ны м научны м  эксперим ентом , которы й 
свидетельствует о том, что ком пания «Тай­
ф ун-2000», как и лю бая другая ком пания, 
с  пом ощ ью  соб ственны х исследований  
в соц и ал ьны х сетях см ож ет определить
основны е  характеристики  трад иц и онн ы х 
покупателей  и И нтерн ет-по купа те л ей . А  
такж е  требования к продукции  и их ф инан­
совы е  возм ож ности , см ож ет установить  с 
покупателям и обратную  связь, что  м ожет 
полож ительно  повлияет на эф ф ективность  
д еятельности  в настоящ ее время и в д ол ­
госрочной перспективе .
З аклю чение. Э лектронная ком м ерция 
является новы м  и перспективны м  направле­
нием  развития отечественны х предприятий  
и ее  необходим о обязательно учиты вать в 
м аркетинговы х стратегиях. С трем ительное  
развитие  электронной  ком м ерции  в различ­
ны х странах м ира характеризуется  ростом  
показателей проникновения И нтернета во 
все сф еры  деятельности ; ростом  объ ем а 
ры нка; развитием  электронной  торговли 
как одной из составл яю щ и х электронной  
ком м ерции . В ходе исследования особое  
вним ание  уделено электронной  торговле 
продовольственны м и товарам и. О бъектом  
исследования избрана продукция ком па­
нии «Тайф ун-2000», которая представле­
на в тр ад иц и онн ы х  и И нтернет-м агазинах. 
О ценена  конкурентоспособ ность  И нтер­
нет-м агазинов по ассор ти м енту  и ценам  на 
продукцию  ком пании  «Тайф ун-2000». П роа­
нализированы  и разработаны  предлож ения 
по сове рш е нствова ни ю  W eb -сайта  ком па­
нии «Тайф ун-2000»  как важ ного  инструм ен­
та электронной  ком м ерции . П редлож енны е 
м еры  соответствую т требованиям  В2С  и 
С 2С -электронной  ком м ерции . С целью  раз­
вития С 2С -электронной  ком м ерции  создана 
группа «Тайф ун-2000»  в соц иальной  сети 
«В контакте» , по результатам исследования 
которой сф орм ирован  портрет покупате ­
ля продукции. Р азработки и предлож ения 
научной работы  свидетельствую т о реаль­
ности и перспективности  электронной  ком ­
м ерции как стратегическо го  направления 
развития отечественны х предприятий .
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